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Jansen also suggeststhatratherthan thecourt-bakufu
relationshipconsistingofapowerfulbakufusuppressingtheweak
court,the・Bakufuandcourthonoredeachother・(99).Whileit
istruethattheywerepoliticalyweak,Jansenrefusestoletthis
determinetheentiretyofthecourt-bakufurelationship(although
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heappearssomewhatinclinedtowardstheviewthatthebakufu
putthecourtundertightcontrolbecauseoffearsthatthecourt
couldbeusedasafigureheadbyothersourcesofauthority,
whichisaviewsomewhatsimilartothatexpressedbyMurdoch
acenturybefore).Jansenalsoemphasizeslegitimacyandhonoras
importantforJapanasawholeatthetime,ratherthansomething
thatmateredonlybetweenthecourtandthebakufu;hepoints
outhowdaimy・soughttoobtaincourttitlesandhonors,notes
howimportantlegitimizationandrecognitionbythecourtwas,
andevenmentionsthemariagesarangedbetweencourtand
bakufuassignificantinthisregard(99-100).Stil,itwasthereli-
giousroleandsymbolicpowerofthecourtthatmadeitmost
relevantforpoliticaldevelopments,ashepointsoutconcerning
theendofthebakufu:
TheauraandcharismaoftheKyotocourtmadenewcoalitions
posible.Thiswasquiteindependentofthewishesofthesover-
eign;Komei,foralhisindignationatthesigningofthetreaties,
semstohavepreferedthebakufutothealternativesinsight,
andMutsuhito,whosucededhimand・authorized・thecoup
thatbroughtanendtothebakufu,wastooyoungtobeaplayer
inthegameatal.Butatthesametimethecourtasinstitution
orsocietycontainedenoughablemenwhosediscontentanddis-
cernmentprovidedthelegitimacyandleveragetheRestoration
leadersneded(331).
Jansencombinesvariousworksofscholarshipandpresentsthe
courtinamorebalancedway;heavoidstreatingitsroleinthe
Bakumatsueraasparticularlyspecialorunexpected,sointhisre-
gardhefolowsthepointestablishedbyKhan・theutilizationof
themythicauthorityofthecourtandsovereigninatimeofcrisis
wasnotauniqueoccurence.
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In2001,astudywaspublishedwhichsoughttoinvestigate
monarchiesaroundtheworldinhistoricalcontext.Inthisbook,
Monarchies1000-2000,W.M.SpelmandescribestheJapanese
monarchyasfalingintoitsworseconditionduringtheSengoku
Period,whiletheTokugawaBakufusupportedthecourtfinan-
cialyandmoreoversupportedroyalprestige(60).Spelman・sper-
spectiveisalmostentirelyoppositefromthattakenbyprewar
scholarship,whichsawthedeclineduringthelateSengokuPeriod
onlybecomingworseduringtheTokugawaBakufu.Thetenn・
mayhavebeensecludedinKyotounderthesupervisionofthe
bakufu,explainsSpelman,butthiswasjustbecausethebakufu
neededlegitimizationfromhim;furthermore,thedependence
uponthesovereignbyHideyoshiforrecognitionofpowerwon
throughbatlesetaprecedentthatenabledthereturnofroyal
powerduringtheMeijiRestoration(60-61).Ashewritesofthe
Edo-erasovereigns,
TheJapanesedidnotabandonthebeliefthattheemperor,now
livinginseclusioninKyoto,wasintheorythesupremepolitical
andreligiousauthority,buttheTokugawafamilysucesfuly
portrayeditselfastheviceregaladministrativeandmilitaryin-
strumentofthegod-emperor(61).
NotbeingaJapanesestudiesspecialist,Spelmandependson
otherscholarshiptoformhisview,andhisbibliographyindicates
thathedrewuponBeasley,Packard,andotherworksdiscussed
above.Hisviewpointisinsomewaysratherdated,andhisuseof
termslike・god-emperor・seemsstrangeconsideringthedatethe
bookwaspublished.Perhapsbecausethisisaworkwhichdeals
withmonarchiesalovertheworldandoverawiderangeoftime,
itisbeterforhimtoemphasizewhatcharacteristicsofthe
Japaneseinstitutionstoodoutassignificantordiferentfrom
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thoseofothercountries,leadinghimtoemphasizethespiritual
roleoftheJapanesesovereigns.Itisnoteworththatthedustcover
ofthebookconsistsofaphotographyofSh・waTenn・,whichis
alitlesurprisingconsideringthatthebookwaspublishedinthe
UnitedKingdomandcoversathousand-yearhistoryofmonar-
chyalovertheworld:thischoiceofacoverappearstoreinforce
theenduringpowerthattheimageofSh・waTenn・holdsinthe
West.
AfterhavingpublishedhisarticleonIeyasu・sregulationsfor
thecourtin1994,in2002LeeButlerpublishedabook(Emperor
andAristocracyinJapan,1467-1680)concerningthecourtfromthe
SengokuPeriodtotheearlyEdoPeriod.Asinthearticle,hesuc-
ceedsinapproachingthecourtfromaninnovativeperspective,
andthroughengagingverycloselywithprimarymaterialsheis
abletodepictanewimageofthecourtwhichisneitherstereo-
typednormerelybasedontheperspectiveoftheTokugawa
Bakufu.Inhisview,
DuringthecenturybetwenOdaNobunaga・sentranceinto
Kyotoin1568andthedeathofEmperorGo-Mizunooin
1680,Japan・simperialcourtocupiedacentralplaceinthepo-
liticalandculturallifeofthecountry(296).
Furthermore,
…thecourtafectedthepoliciesofthethreunifiersandhelped
toshapethenewpolity.Itwasdynamicandinfluential,andits
members・emperorsandcourtiersandcourtladies・werevery
muchinthethickofthings(296).
Butlerargues・thepredominantinterpretationoftheTokugawa
courtisclearlyinadequate・(297),andamongtheworksofolder
scholarshiphecriticizesisthatofHerschelWebb.Accordingto
Butler,andaswehaveseenabove,Webbbasicalyexplainedthe
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courtduringtheEdoPeriodintermsof・isolation・and・con-
finement・;forWebb,Butlerwrites,・thecourtexistedmoreasan
ideainthemindsofthewariorelitethanaphysicalhumanen-
tity・(297).Inhisownstudy,Butlerprovesthatalmostalofthe
elementsthatWebbassociatedwiththecourtduringthiserawere
wrong(asidefromthefactthatthecourtoccupiedakeyposition
inthemindsofwarriors).Furthermore,hequestionsthewisdom
ofmakinghastyconclusionsaboutthecourtintheEdoPeriod
atal,sincemanyofitsaspectsremainedunexamined(300).
Butlerexplainsthat・Justascrucialtoourunderstandingofthe
Tokugawa-eracourtweretheactionsofemperorsandcourtiers
andtheirownviewofthemselves・(300).Whilepreviousscholar-
shipdidnotregardtheculturalroleofthecourtasasignofthe
institution・srelevance,forButlertheculturalactivitiesofthe
courtduringtheseventeenthcenturystandas・proofofthein-
stitution・svitality・(300).Butler・sstudy,basedonacarefulexami-
nationofmaterialsandacritiqueofpreviousscholarship,stands
asamonumentofEdo-eracourtscholarshipinEnglish,even
thoughitendsin1680.Hisstatementthat・newscholarshipon
theearlymoderncourtisatlastappearing・(297)signalstheon-
goingdevelopmentofahistoriographicalmovementinwhichhe
playedanimportantrole.
InthesameyearthatButler・sbookwaspublished,Donald
Keene・sbiographyofMeijiTenn・waspublished,aworkthat
folowsasimilarpathtorecenthistoriographyonthecourtand
tenn・duringtheEdoPeriod.Keenepointsoutthatitwasnot
onlyIeyasuandHidetada,butalsoChancelorNij・Akizane,who
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14 IwouldliketonotethattheEnglishtranslationKeeneuseshere,・acodeofap-
provedbehavior,・alsoreflectsasignificantchangeinunderstandingfrom・regulations・
whichcariesastrongersenseofimposedrules.
drewup・acodeofapprovedbehaviorforthenobility・14(3).This
suggeststhatEnglish-languagescholarswerenolongeroperating
undertheassumptionofasimpledichotomyhavingexisted
betweencourtandbakufu,oramonolithicviewofthecourtand
courtiers.Keeneevenaddressestheinjunctionforthecourtiers
toconcentrateonscholarshipandartbynotingthat・theemper-
orsoftheTokugawaperiodseemtohavetakenthistoheart・(3).
Ratherthanassumingthatthiswastheresultofimposedcontrol,
Keenepresentsthesovereignsandcourtiersashavingpossessed
suficientagencytochoosetoacceptthiscourseofaction,
becauseoftheneedforscholarlyknowledgeandtheirpride(not
wishingtobedefeatedbybakufuscholars).Furthermore,asfor
thepovertyofthecourtiersandthesovereigns・which,asmany
ofthestudiesdiscussedsofarreveal,issomethingoftenassoci-
atedwiththeirlives・Keenepointsoutthatthatthisissimply
notaccurate;althoughtheydidnotenjoylivesofexcessive
luxury,theystilmaintainedalmostthesamequalityoflifeas
regulardaimy・(4).
AsfortheactuallifeofsovereignsduringtheEdoPeriod,
Keenethinksthatthiswasratherboring・hesuggeststhatthe
numerouschildrensomerulershadwaslikelyaresult(・thecon-
solationofnocturnalpleasures・)(4),andthissortofobservation
itselfreflectsthecontext:mentioningthepossibilitythattenn・in-
dulgedinactivitiessuficienttoproducemanychildrenasaresult
oftheirotherwisedulexistenceswouldnothavebeenpossible
inacontextinwhichthesovereignwasconsideredaspecial,
sacredfigure(whetherinapositiveornegativesense).Hereagain
wecanseeevidenceofthemovementtowardsdescribingsover-
eignsashumanfiguresinsteadofabstractideas.However,Keene
alsopointsoutthatforcontemporarypeople,atleastattheend
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oftheEdoPeriod,thetenn・wasstilsomethingofadistant
figure.Theywouldneverhaveseenhim,andsohe・wasinvisible
toalbutahandfulofhigh-rankingcourtiers・(5-6).Indeed,Elise
K.TiptoninModernJapan:ASocialandPoliticalHistory(2002)also
referstothis・invisible・natureoftheEdosovereigns,writing
that・theemperorhadbeenalmostinvisibleduringtheTokugawa
centuries・(65).
Meanwhile,inAHistoryofJapan,1582-1942,publishedin2003,
L.M.Culenpresentsaviewthatistheoppositefromthatof
Fujitani.WhileFujitaniarguedthattheEdosovereignswere
neverasymbolofnationalunity,Culenarguesthatwhilethey
werebasicalyfigureheads,theywereinsomesenseasymbolof
unity(26).Futhermore,Culenemphasizestheenduringcharacter
ofthissymbolicrole;hewrites
Theemperorwasasymbolmorethanapoliticalforce.Ifinnor-
maltimesasymboloflegitimacy,incrisishewasevenmorea
symboloftheunityofJapan… (117).
Thenotionthatinatimeofcrisisthesovereignbecameanim-
portantfocusclearlydovetailswithKhan・sunderstanding.
Additionaly,CulentreatsthedeathofK・meiTenn・asatre-
mendouslysignificantevent,asHalhadmanyyearspreviously,
statingthatthesuccessionofhisyoungsuccessor・precipitated
thefinalcrisis・(199).AsCulenexplains,
Evenifaveryreluctantsupporteroftheconceptofportopening,
byhis[Komei・s]deaththeshogunatehadlostanalysteadfastly
opposedtoanychangeintheconstitutionalrelationship(198-
199).
ViewingtheEdosovereignsaspowerfulsymbolsisanideathat
isalsofoundinAndrewGordon・sAModernHistoryofJapan:From
TokugawaTimestothePresent,anothersurveytextpublishedin
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2003.However,unlikeCulen,whoperceivedthetenn・asasym-
boloftheunityofJapan,Gordonunderstoodthetenn・tobethe
・potentialymostpotentJapanesepoliticalsymbol・(14).While
bothscholarsagreethatthesovereignsfunctionedasimportant
symbols,theyseedramaticalydiferentunderstandingsofthe
natureofthatsymbol.ItisalsonoteworthythatlikeFujitani,
GordonemphasizesthatthemodernMeijimonarchyrepresented
afundamentalbreakwiththepastroyaltraditionupuntilthat
point(3).Theearliernotionthatthereturntoprominenceofthe
royalinstitutionintheMeijiPeriodwasareturntoanearlier
modelofruleoracontinuationoftheEdo-erasystemhasclearly
beenlaidtorest.
OneofthemorerecenthistoriesofaspectsoftheJapanese
royalinstitutionisBen-AmiShilony・sEnigmaoftheEmperors:
SacredSubservienceinJapaneseHistory,whichwaspublishedin2005.
Thisworkalsoreflectsamorecompleteunderstandingofthe
Edo-erasovereigns,basedonsynthesizingvariousworksofpre-
viousscholarship.Shilonyalsoacceptsthatthebakufupromoted
theprestigeofthecourtfortheirownlegitimacy(89-90),butat
thesametime,agreeswithButlerintermsofIeyasu・sregulations
(althoughKeenetranslateditasa・code,・whichhasdiferentcon-
notations)forthecourtiers,statingthatitdoesnotdirectlyforbid
themfromengagingingovernment,althoughitcouldberead
inthatway(90)・needlesstosay,inthiswayhispositionisthe
oppositeofBeasley・sandmanyoftheotherpostwarscholars
coveredabove.
Whiletheroleofgeographicalvarianceinfluencingthedegree
ofknowledgeofthesovereignseemedtohavebeenanaspect
onlyrealyaddressedbyFujitani,Shilonyalsoreferstotheissue
(91).Shilony・sworkincorporatespreviousscholarshipefec-
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tively,buthealsoincludesmentionofaneventnottouchedupon
byotherscholarsthusfar:thelordsofthefourdomainsthat
playedpivotalrolesattheendoftheEdoPeriod・Ch・sh・,
Satsuma,Hizen,andTosa・werealowedtoseethetenn・,even
thoughitisgeneralyunderstoodthatalmostnoonewasper-
mitedtoseehim(92).Shilonymaybeoneofthefewscholars
writinginEnglishtorefertothismeeting.
Asforthesanctityoftenassociatedwiththetenn・,Shilony
arguesthatthisonlyappliedwhenarulerwasonthethrone,and
thatafterheretired,arulercouldenjoyagreaterdegreeoffree-
dom・sinceatenn・wasalsoahumanbeing,theysometimes
wantedtoeatafulbowlofnoodles,orreceiveacupuncture
treatment,butsuchthingswerenotpermitedasitingsovereign
(95).Thepossibilityofasovereignabdicatinginordertoenjoy
noodleshintsattheinherentsilinessofsanctifyinghumanbeings
bydrawingoutthequintessentialyhumannatureoftheruler.
Shilony・scritiqueofthetheoryoftheEdosovereigns・sanctityis
alsohighlightedinhisargumentthat,
TheemperorswerenottheonlydivinepersonsintheEdoperiod.
Landlordsandfoundersofreligioussectsalsoenjoyedanauraof
divinity….Noemperorwaseveracordedsuchadivineormesi-
anicposition[assomeofthefoundersofreligioussectswho
claimedtospeakthewordsofgods](105).
Furthermore,onemorenotablepointinhisargumentishowhe
putstheissueoftheEdosovereignintoaworldcontexttoassess
itscharacteristics.Forexample,whileitisoftendiscussedhow
peasantsinlocalareaswerenotawareoftheexistenceofthesov-
ereign(andofcoursethisisoftenusedasproofofthetenn・・siso-
lation),Shilonypointsoutthatthiswaslargelythecaseinother
countriesintheworld,becausemostpeasantswerejust
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unconcernedaboutanythingoutsidetheirownsphereofexperi-
ence:・TheJapanesepeasantswhohadneverheardabouttheem-
perorhadprobablyneverheardabouttheshoguneither・(102).
Ratherthantreatingthesovereignasaspecialcase,Shilonycon-
sidershiminthecontextofotherrulers,stressingsimilarities
whereSpelmanstresseddiferences.
OtherrecentworksofEnglish-languagescholarshipthattouch
onaspectsofthecourtandtenn・duringtheEdoPeriodhave
builtonthenewtrendsbeguninthe1990sandcontinued
throughthecourseofthe2000s.Abroadeninginterestinthe
Japanesemonarchyandcourtinalitsaspectshasseennew
scholarshiponearlierperiods,suchasOoms・ImperialPoliticsand
SymbolicsinAncientJapan(2008),andThomasConlan・sFrom
SovereigntoSymbol(2011)onthefourteenthcentury,whilerelevant
worksspecificalyontheEdoPeriodincludeLilehoj・snewstudy
ofarthistoryandpatronage(ArtandPalacePoliticsinEarlyModern
Japan,2011),HataHisako・sarticleonwomenaroundtheShoguns
(・ServantsoftheInnerQuarters,・2008),andGayRowley・sstudy
ofconcubinesandscandalintheearlyEdoPeriod(AnImperial
Concubine・sTale,2012).
Attheendofthisdiscussion,itishelpfultobrieflytouchon
BeatriceM.Bodart-Bailey・sstudyofthefifthTokugawashogun,
Tsunayoshi,entitledTheDogShogun(2006).Murdochpointedout
thatunderTsunayoshi(intheGenrokuera)therelationship
betweenthecourtandthebakufuimprovedconsiderably.In
Bodart-Bailey・sbook,Tsunayoshiisdepictedpositively,andas
partofthisrepresentation,hispayinggreatrespecttothecourt
・morethananyotherTokugawashogun・ismentioned(122).
ThisindicatesthatafulerreconstructionoftheEdoPeriodre-
quires,evenwhenfocusingonthebakufu,aconsiderationofthe
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perspectiveofthecourt,andthatmoreoverthiscancontributeto
revisingour・commonunderstanding・oftheera.
Throughtheearly1900swhenscholarsbegantolookatthe
Edo-eracourtandtenn・intheirscholarship,thetrajectoryof
English-languagescholarshiphaswitnessedvariousshiftsaswel
ascontinuitiesinperception.Yetithasbecomeevidentthatwhen
seekingtoconstructanaccurateimageoftheEdoPeriod,ire-
spectiveoftheparticularapproachtakenitisessentialtolookat
courtissuesaswel.Althoughitiscertainlyanimportantpartof
thehistoryoftheera,ithasstilnotbeenpaidfairatentiondue
tothecourt・sperceivedpoliticalweakness,andthetendencyof
historiographytofocusonpoliticalandinstitutionalhistoryori-
entatedontheTokugawaBakufu.
Attheendofthisanalysis,itisfitingtoconcludewiththe
wordsofYanagisawaYoshiyasu・swife,Machiko,inresponseto
Yoshiyasu・spoemshavingbeenpreservedinaroyalarchive:
Machikoeulogized:・Itisanhonorunheardofinthisworldthat
amanfromthedistanteasternprovincesreceivessuchatention
fromtheimperialheights.・(Bodart-Bailey,124)
Conclusion
ItistruethatthereareonlyafewworksofEnglish-language
scholarshipthatareprimarilyconcernedwithdiscussingthesov-
ereignandcourtduringtheEdoPeriod,butevenfromworksof
generalhistory,itispossibletotracethemajorhistoriographical
trendsinthetreatmentofthetheme.Prewarscholarshipwas
generalywriteninthecontextofmodernizationandpraising
MeijiTenn・,whileearlypostwarscholarship(1950sto1980s)re-
flectedelementsfromthehistoricalcontextsuchastheposition
ofSh・waTenn・afterJapan・sdefeatinthePacificWar,the
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politicsoftheColdWar,andJapan・srapideconomicgrowth.
Laterpostwarscholarship,primarilyofthe1990s,respondedto
thedeathofSh・waTenn・in1989,whichsignaledthestartofa
true・postwar・eraintermsoffreeinghistoriographyfromprior
conceptionsandheraldinganeweraofstudiesofthecourtand
tenn・ingeneral.
Basedonthispreviousscholarship,thescholarshipofthepast
decadeincorporatesmanyofthetrendsofthe1990s,rejects
someelements,anddevelopsothersfurther.TheEdo-eracourt
isnolongerdiscussedonlyinthecontextofpolitical,institu-
tional,andintelectualmechanisms,andinthenewerscholarship
itispossibletoidentifyanemergingnewperspectiveforEdo
studiesasawholethatincorporatesamorethoroughconsid-
erationofthecourtandsovereign.
In2006,thereappearedtwoworksofscholarshipinJapanese
concerningthecourtintheEdoPeriod,15indicatingthatinJapan
toostudiesoftheEdo-eracourthavecometobepursuedmore
actively,atopicthatrequiresitsownarticle.Whilethereatpres-
entexistsnoscholarshipinEnglishthatincorporatesthesedevel-
opmentstoshednewlightonthecourtatthetime,iffuture
studiesofthistopicrespondtothehistoriographicalsituationin
Japanaswel,then,asWakabayashiarguesorImatani・sEnglish
translationshows,itmightnotbetoolongbeforeanewworkof
scholarshipconcerningthecourtduringtheEdoPeriodemerges
totrulysetanewstandardforthefield.
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15 LeeWonwoo,・CourtNobles・SocietyintheLastStageoftheTokugawaBakufu,・
NihonshiKenky・[JournalofJapaneseHistory]524(Apr2006):74-81,andNomuraGen,
NihonKinseiKokkanoKakuritsutoTenn・[TheTenn・andtheEstablishmentoftheEarly
ModernJapaneseState](Tokyo:Seibund・,2006).
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